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ESTENSIBNE DELL’AREALE 
L)I BURSATELLA LEACHI SAVIGNYAIVA (AUDOUIN) 
(OPISTHUBRANCHIA, APLYSIIDAE) 
AL BASSO ADRIATIC0 
I1 giorno 2 novlembre sono stati olsservati (lelgit. Pasto- 
relli), ne1 bscino puIrtualle di Bari, quattrlo eslern~pl~,ri di 
Bursatella Zeachi savignyana ( AUDOUIN) alla prof cmdita di 
50 om circa e kmperatura Idlell’acqua di 200 C. 
La z m a  in cui e avvlenuto ii ritrovamento e situata nella 
parte piu interna e degradata del portlo (VACCARELLA PA- 
STORELLI, 1982) e gli eslernplari sono stati prlelevati su fandale 
rnelmolso ricoperto da Ulva, Enteromorpha e Coldium, alla 
base ldei moli portuiali ricolplerti cia una flacies a Ba,Zanus am- 
phitrite e Ciona intestinalis, conferrnanido la prlefierenza di 
qu’esta specie a9le acque fortemenbe eutrofiche lco~me Mar 
Piocollo di Tartanto ( TORTORICI e PANETTA, 1977) o adldlrittura 
degrlaldate (PALAZZI e BOCCOLINI, 1980). 
Solto due etmmphairi sono stati raccolti e tra&portati in 
un acquario della capacita di I t  160 in eui la temperatura 
dtell’alcqua era di 240 C e tenuti in vita per 22 giomi. Dopo 
akuni  giorni lentrambi gli !elsernplari h’anno deposto diviersi 
brevi cordoni ovarici ldilstribuiti in piu punti dlellra vlaxca 
ciialslcuno contlelnientle un num’ero lelevatissimo Idi capelulle olvi- 
gere. 
Le osservazioni conldlotbe sluUa schiulsa mdellie uova sono 
ildentiche a quellle Idi BELLO (1982), cioe sdopo slei giorni e ini- 
ziaitla lla sIchiusta delle uova >con liberaziolnle dei vleiliger ; lie 
lairve noln a,lilmleintatle sono #morte Idopo breve teimlpo. 
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La segnalazione di questo ritrovamento non e in con- 
t rash  con le afflermazi\cmi ,di BELLQ per quanta riguarda la 
fascia costiera barelse, anzi vuolle esaere una c o n k m a  a quan- 
to  egli asserism a propmito di precedeati errate slegndazioni 
(PIANI, 1980) in tale area; infatti solo ora si puQ avere 1% 
oertezza che qulesta specie ha esteso il suo areale a1 Bas- 
83 Aldriatico. I1 16.5.1983 altri esernphri sono stati osfservati 
afl'interno del bacino pmtuale di Bari. 
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